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L'URBANISME I EVOLUCIÓ D'ILURO: NOVES APORTACIONS 
Mataró és una ciutat que té la sort de comptar amb una llarga tradició d'estudis 
arqueològics que es remunta al segle XVII, amb notícies que ens provenen d'erudits 
com Jeroni Pujades, Pere de Marca, lan Grüter, fra Roig i Jalpí, tradició que conti-
nua en el segle XVIII amb Narcís Feliu de la Penya, Muratori, Finestres i el canonge 
Jaume Mates i en el segle XIX amb noms ja més coneguts com Laborde, Hübner, i 
els estudis pròpiament locals del Pare Rius i el monumental estudi de Josep M. Pelli-
cer. Ja en el nostre segle amb figures properes a nosaltres, com Puig i Cadafalch, 
Marià Ribas i Lluís Ferrer i Clariana i, en aquests darrers anys, els estudis de la Sec-
ció Arqueològica del Museu Comarcal, els de Marta Prevosti, el corpus epigràfic de 
Fabre, Mayer i Rodà, així com les darreres excavacions del Servei d'Arqueologia de 
la Generalitat han vingut a completar els coneixements que es tenien, i a la vegada 
han fet possible que la ciutat romana d'Iluro sigui una de les més conegudes i estu-
diades dels Països Catalans. 
COM ERA ILURO?. 
No és massa difícil imaginar-nos com era. Hem vist multitud d'exemples de 
ciutats romanes excavades i, per tant, seria una còpia en petit de la metròpoli. Roma, 
emmurallada, ben planificada i adaptada a la topografia, amb un fòrum aproximada-
ment al centre que seria el lloc neuràlgic de la vida pública, culte imperial i lloc on 
s'impartia la justícia. 
LA URBANÍSTICA. 
Fins fa ben poc, hi havia la creença generalitzada de què la planta actual del 
casc antic de Mataró havia canviat ben poca cosa des de l'època romana fms als 
nostres dies, pel que fa al sector comprès entre la Riera i el Rierot, i que per tant 
seguia els traçats bàsics de la planta octogonal adaptada a la topografia del terreny, 
de forma semblant a la d'un campament militar que era la planta característica de les 
fundacions ex novo i que s'aplicava a les ciutats-fortaleses d'aquell temps. Aquesta 
teoria havia estat esbossada per Marià Ribas cap el 1933 (Ribas 1933, pàg. 6. Ribas 
1934, pàg. 65. Ribas 1952, pà. 90-91). Encara que en la seva obra de 1964, ja esmen-
tà '^no coincidència amb les actuals línies urbanístiques (Ribas 19645, pàg. 92). 
Però,^per altra banda, Francesc Gusi creu com a molt possible aquesta persistència 
urbanística (Gusi 1976, pàg. 35-39). 
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Aquest nucli inicial ocuparia un espai aproximat d'unes 5,3 hectàrees. Per a la 
seva construcció aprofitarien l'espai entre dues rieres, lleugerament aturonat per la 
banda del Rierot i del Camí Ral. En aquests moments, amb la revisió de les dades 
obtingudes en anteriors excavacions, ja és possible la situació aproximada del perí-
metre emmurallat d'Iluro, així com la reconstrucció hipotètica dels seus traçats via-
ris. 
EL PROBLEMA FUNDACIONAL. 
El problema fundacional d'Iluro és gairebé idèntic al de Baetulo; ambdues ciu-
tats estaven dotades de muralles construïdes amb semblants característiques tècni-
ques. La seva gran dimensió ens fa pensar que s'aixecaran per iniciativa de l'autori-
tat romana. El nombre de paral·lels entre les dues ciutats, ens fa pensar que la seva 
fmalitat fundacional havia de ser comú, obeint a unes mateixes circumstàncies polí-
tiques i històriques. 
A totes dues tenim les ceràmiques campanianes (de vernís negre) com a ele-
ment fòssil més antic, amb les varietats d'A-tardana, B i B-oïde, datables en conjunt 
des de poc abans del tomb dels segles II-I a.C. fins a meitats del primer a.C. La quan-
tificació d'aquestes varietats ceràmiques és com segueix: 
FORMES I VARIETATS IDENTIFICADES EN CERÀMICA 
DE VERNÍS NEGRE TROBADA A ILURO (*): 
CAMPANIANA A-moderna 
Frags. vores forma Lamboglia 
peus 
vores 
peus 
vores 
peus 
vores 
peus 
vores 
amorfs 
4 1 
4 1 
5 1 
5/7 8 
7 3 
5 i 7 11 
27 14 
Morel 27/55 4 
Lamboglia 31 4 
" 31 (un amb decoració línies blanques) 3 
33 3 
36 1 
189 CAMPANIANA B 
Frags. vores forma Lamboglia 1 
peus " " 1 
vores " " 2 
peus " " 2 
vores " " 3 
peus " " 3 
43 
34 
19 
1 
8 
1 
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Frags. vores " 
peus 
copes 
vores forma Lamboglia 
peus 
vores 
peus 
vores 
( t 
peus 
anses 
vores 
peus 
anses . 
amorfs 
4 
4 
5 
5/7 
7 
5 i 7 
8 
8 
9 
10 
10 
10 
16 
31 (similis) 
6 
3 
5 
8 
82 
20 
34 
10 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
511 CAMPANIANA B-oïde 
Frags. peus pàtera amb decoració de losange 
CAMPANIANA C 
Frags. vores forma Lamboglia 
Frags. " 
peus 
vores 
amorfs 
5/7 
7 
5 i 7 (un amb decoració d'estampetes en 
forma d'estel, de les que es coneix 
un paral·lel exacte a La Madrague) 
17 
20 
31 
2 
5 
4 
5 
1 
2 
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ARETINA DE VERNÍS NEGRE 
Frags. de fons i peus de pàtera (un amb la marca "PLOT") 
(*) Han estat exclosos, per raons òbvies, els materials trobats en els dos últims anys. 
Per altra banda, en diversos llocs d'Iluro s'ha detectat la presència d'estrats 
d'època romano-republicana, i a aquest efecte podem citar els casos del Fossar Xic 
(necròpoli del segle I a.C.), un determinat sector de can Ximenes del Carreró (solar 
de la casa núm. 45), la zona sud-est de l'excavació i la xarxa de clavegueram abans 
esmentada. Però en tots ells, si bé podem afirmar la cronologia genèrica del segle I a. 
C, el problema fonamental rau en la precisió del moment fundacional, o sigui, deter-
minar el testimoni de datació més antiga i que en el nostre cas, en base a les ceràmi-
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ques de vemís negre, podem aproximar entre el 100 i el 120 a.C., data que a la vega-
da ens és coincident amb el ventall cronològic de la tècnica constructiva de la mura-
lla (també fundacional). Potser el cas més clar és el que es va exhumar l'any 1989 
amb motiu de l'excavació realitzada en el pati de l'actual Alberg Municipal a la bai-
xada de Sant Simó, on va aparèixer una bossa de materials situable pels voltants de 
l'any 75 a.C. (Santos 1989. Garcia, conferència Casal 15-3-90). 
Un altre element que cal tenir en compte per a l'aproximació fundacional, és la 
via de comunicació terrestre que el cònsol M. Sergius féu construir des de Vicus Au-
sonae (Vic) fms a Iluro, i que mitjançant els miliarus i el coneixement de les dades 
en què el seu cònsol va exercir el càrrec, podem situar-la entre el 120 i el 110 a.C. (I 
R C, pàg. 210). 
De les teories que volen explicar, d'una forma hipotètica, la fundació de les 
dues ciutats, la més recent encara és la de Prevosti 1981-A, que seguint la de Guitart 
1976 per Baetulo, a la vegada la fa extensiva a l'àrea d'Iluro. 
Prevosti explica la presència del gran nombre de vil.les romanes o explotacions 
agrícoles en les àrees rurals de Baetulo i Iluro, en les quals es troba com a ceràmica 
més antiga la campaniana A-tardana i B, distribuïdes, les vil.les, territorialment, a 
semblança amb el que indiquen les leges Appuleiae per a l'establiment, en el nord 
d'Àfrica, de legionaris llicenciats per Màrius després de la victòria sobre lugurta, 
amb el conseqüent repartiment de lots de terres de 100 iugueres (més o menys 25 
Ha.) per a cada un (Prevosti 1981-A, pàg. 537. Guitart 1976, pàg. 21). Com que les 
leges Appuleiae no autoritzaven a Màrius la fundació de colònies fora de la penínsu-
la Itàlica, les ciutats-fortaleses que haurien de fundar per a defensar, allotjar en els 
primers temps i donar serveis a aquests colons, no podien anomenar-se colònies; 
d'aquí la forma jurídica de les oppida civium romanorum, habitades per ciutadans 
romans i regits pel seu dret. Per això, tant a Iluro com a Baetulo, succeiria un cas 
molt semblant al de la colonització del nord d'Àfrica. La motivació d'aquí podria 
molt bé haver estat la invasió dels cimbres, que tingué lloc vers el 113-110 a.C. 
(Guitart 1976 pàg. 240-241). 
Però per altra banda, sembla que la tesi en qüestió no acaba de perfilar el que 
succeí amb la gent del país (ibers romanitzats) (3), ni tampoc el despoblament dels 
poblats ibers, com poden ésser els de la zona de Baitolo i Ilduro, situats en llocs atu-
ronats, vers la meitat del segle I a.C. Per explicar aquest fet sembla força adient l'ar-
gument de Balil: Desde un punto de vista urbanística estos ciudades eran una tran-
sición entre el pasado y el futura. Cama las 'ciudades de calina' del centra de Itàlia, 
su plan no se ajustaba al criterio de la regularidad i el trazado octagonal de las 
calles, cuanta a lafunción, sea mercada centro de contratación e irradiación, sea 
de cuartel de invierno (encrucijada de caminos o cabecera de los mismos) Ciudades 
viejas i ciudades nuevas conservan o presentaban cierta caràcter militar en sus 
emplazamientos. Se fundaban ciudades camo sifueran colanias, sin atender a los 
requisitos jurídicos necesarias. Cehirse a las exigencias legales, habrta hecho casi 
impasible la fundación de nuevas ciudades con estatutas de colònia o municipio 
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romano o latino intereses económcos i militares se sumaban i parece supèrflua en-
trar en la discusión sobre la prevaléncia de üno u otro. El caràcter militar de las 
fundaciones va unidopor razones de emplazamiento, a las posibilidades de desarro-
llo econòmica, al igual que la necesidad de sostenimiento y mantenimiento explican 
las posibilidades de explotación agrària de sus territorios. Explotación agrària que 
no presupone la explotación directa en todas los casos, sinó la existència deformas 
de arrendamiento, màs beneficiosa en sus clàusulas y condiciones para los antiguos 
cultivadores indígenas (Balil 1975, pàg. 97-98). Aquesta nota, a la vegada, s'ha de 
posar en relació amb el que havia escrit el mateix autor a l'any 19SS: La actuación 
de las ciudades coma elemenío de romanización na aparece coma de fàcil valora-
ción. Para tiempos del Imperio, e incluso para el perioda de las guerras civiles, 
aparece la fundación de ciudades, y ella creemos que procede del idearia política 
de las Gracas, coma sistema de romanizar el territorio circundante. Este sistema fue 
ejercitada intensamente en Oriente y en Àfrica, y afecto también a Hispània (Balil 
1955-1956, pàg. 51). 
EL RECINTE EMMURALLAT. 
Del recinte emmurallat ja en vàrem parlar en la comunicació presentada a la IV 
Sessió d'Estudis Mataronins que tingué lloc en aquesta mateixa aula. Per tant, ens hi 
remetem i ara tan sols cal afegir-hi la innovació que constitueixen els vestigis trobats 
recentment en el solar de la casa núm. 55 del carrer de Barcelona (can Castany). El 
seu excavador, Joaquim Garcia i Rosselló (en la conferència donada en el Casal-
Aliança el passat 15-3-90, Algunes reflexions a l'entorn de dues comunitats anti-
gues: Ilduro i Ilura), va qualificar els vestigis com un possible fonament o base d'as-
sentament de la muralla. Aquest fet vindria a encaixar amb les restes d'una paret de 
prop de dos metres d'ample que documentà Marià Ribas a l'entrada del carrer Sant 
Cristòfor (Ribas 1964, pàg. 184. Clariana 1984, pàg. 91). Així mateix, en aquesta 
última excavació es pogué copsar com el tram final de la claveguera del decumanus 
maximus, que creuava Iluro de nord a sud, en aquest lloc, anava revestida de grans 
carreus de granit. 
EL TRAÇAT DELS DECUMANI1 CONSTRUCCIONS HIDRÀULIQUES. 
Fins ara, mitjançant les troballes de clavegueres, ens són coneguts cinc dels 
eixos dels decuman que discorrien en direcció nord-sud: a la plaça de l'Ajuntament, 
davant del Museu Comarcal (Carreró núm. 17) i també davant la casa núm. 29 del 
Carreró (Arxé et alii 1984); al Caneró núm. 45; al centre de la plaça Gran i a la plaça 
del Beat Salvador, venint del Fossar Xic i continuant fins a Can Xammar, i que esta-
va empedrat en el tram de la plaça Beat Salvador. 
Dels eixos en direcció est-oest no sabem gran cosa. Hi havia el Kardo Maxi-
mus, que seguint el traçat de la Via Augusta (Camí del Mig - carrer Sant Josep) tras-
passaria la ciutat d'un costat a l'altre. També sembla que en la plaça Beat Salvador 
n'hi hauria un que faria cantonada amb el decumanus, de direcció nord-sud, que 
prové del Fossar Xic tal i com deduïm de la planta primitiva (Ribas 1948, pàg. 47-
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49; Ribas 1952, pàg. 51-53, S.A.M.M. 1977, pàg. 42) i n'hi hauria un altre aproxi-
madament davant la paret mitgera de la casa núm. 28-30 del carrer d'En Palau, a la 
plaça de l'Ajuntament, segons podem deduir de les restes de claveguera exhumades 
el 1984 (Arxé et alii 1984) i que transcorria en aquesta direcció. 
Les construccions hidràuliques, podem diferenciar-les en públiques i secundà-
ries. Dins les públiques les clavegueres dels decumani, com és el cas del que s'ha 
trobat al Carreró núm. 43 (Calsapeu 1982, pàg. 9) i també à can Xammar. 
Pel pendent i la direcció, es pogué copsar que les clavegueres exhumades a la 
plaça de l'Ajuntament, davant les cases núms. 11 i 17 del Carreró, desguassarien a la 
Riera (Arxé et alii 1984). 
La construcció de la xarxa del clavegueram, a jutjar per la unitat de tècniques 
constructives emprades, devia tenir lloc en un mateix moment; amb excepció de 
l'exhumada a la Plaça de l'Ajuntament, davant la casa núm. 29 del Carreró, feta a 
base de tubs ceràmics i que correspondria a un moment tardà (Arxé et alii 1984). La 
datació, en conjunt, la podem aproximar cap a meitat del segle 1 a.C. 
A finals de 1989 es pogué actuar en el solar del carrer d'En Pujol, cantonada 
amb la plaça Xica, exhumant-s'hi la continuació del decumanus que ja s'havia trobat 
dos anys abans a uns metres més al nord quan les excavacions de 1987. Es pogué 
copsar com la seva amplada era d'uns vuit metres i el paviment era de terra batuda. 
Al seu dessota hi transcorria un complex sistema de drenatge que, igual que el sector 
nord, també havia estat reparat en el Baix Imperí i s'havien aprofitat materials d'en-
derroc (J. Garcia, conferència 15-3-90. Santos 1989). 
FÒRUM I TEMPLES. 
El Fòrum era el centre neuràlgic de la ciutat, on hi confluïen els Kardo maxi-
mus i Decumanus maximus, hi tenien lloc les transaccions comercials, el culte impe-
rial, la vida municipal i la seu del govern municipal. Mitjançant l'epigrafía sabem 
que els seus magistrats municipals tenien el grau de duumvirs. 
Fins ara hi ha documentats quatre duumvirs, encara que d'aquests només de 
dos d'ells tenim un grau de certesa suficient per afirmar que exerciren els seus càr-
recs a Iluro: L(ucius) Marcius i M(arcus) P(ublius) Lae(tus). D'aquest últim podem 
deduir el seu càrrec establint un paral.Iel amb la inscripció núm. 2.090, de Barcino 
(ILER, pàg. 246). Dels altres restants, P(ublius) Manli(us) i M(arcus) M... (1), els 
testimonis epigràfics han estat trobats en el territorium d'Iluro. 
Fins a l'any 1982, hom pensava que estaria situat a la plaça Gran (Clariana-
Bonamusa 1977, pàg. 45-48), però lès excavacions arqueològiques varen demostrar 
el contrari. Es més, amb les dades amb què comptaven ja es podia haver situat cor-
rectament al seu lloc: la zona de l'actual basílica de Santa Maria. Els elements que 
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així ho demostren són els següents: la descoberta d'una part del pòdium del temple 
(Ribas 1964, pàg. 97. Ribas 1979, pàg; s/n); els pedestals d'estàtues, dels quals di-
versos porten inscripcions referides al culte imperial (Fabre, Mayer i Rodà 1983, 
pàg. 19 i ss.); les restes de columnes (Ribas 1952, pàg. 56); les cales arqueològiques 
sense troballa d'estructures en el carrer Sant Francesc d'Assís, núm. 25 (Clariana-
Lleonart 1977, pàg. 246 i ss.) i la necròpoli paleo-crístiana al voltant del temple 
(Ribas 1964, pàg. 106-107, Ribas 1969-1970, pàg. 291-293. Ribas 1975, pàg. 72 i ss. 
S.A.M.M. 1977, fitxes 17,41 i 44). 
Sobre el temple, suposadament dedicat a August, Ribas ens diu: Del temple 
pagà d'Iluro no en coneixem la planta, però hem pogut situar l'emplaçament amb 
exactitud gràcies al descobriment d'una part del seu fonament, al mig del presbiteri 
de la Basílica de Santa Maria. La descoberta tingué lloc en ocasió de construir-se la 
base on assentar una de les quatre columnes del nou baldaquí. Coincideix sota de la 
primera columna del costat esquerra, a una profunditat que no arriba als dos me-
tres. El fonament romà, que aparegué acompanyat d'altre material de l'època, és 
d'una construcció molt sòlida, de pedres unides amb morter, i presenta un gruix 
d' 1,5 m. Certes dificultats sorgides no ens varen permetre de fer-hi una excavació, 
tal com era el nostre propòsit. Malgrat tot, amb els antecedents que ja teníem d'al-
tres troballes i el que s'ha descobert actualment ha estat fàcil d'identificar els vesti-
gis de la construcció com a pròpies del temple. 
Per la direcció inclinada que presentava el fonament, sembla que es pot asse-
gurar que estava orientat de cara a Llevant, seguint el costum romà. Es creu que el 
temple d'Iluro estava dedicat a l'emperador August, igualment com el de Barcino 
(Ribas 1964, pàg. 97). Sembla que es tractaria del pòdium del temple, fet seguint la 
tècnica de VOpus Quadratum (Ribas 1975, pàg. 37). D'aquesta mateixa construcció, 
tal vegada, en formaria part la base àtica de columna pseudo-peh'ptere, sense estries, 
en pedra de mares (Ribas 1952, pàg. 56), conservada en el Museu Comarcal, molt 
característica dels temples romans (2). Ribas data el temple cap el 15 d.C. (Ribas 
1964, pàg. 98). 
Iluro devia tenir també un temple més antic dedicat a la Tríade Capitolina, 
Júpiter, Juno i Minerva. La referència al culte de Juno, la trobem en el pedestal dedi-
cat pel sevir C. Quintius (Fabre, Mayer i Rodà 1983, pàg. 22-27. IRC 98). 
Els pedestals de les estàtues que ornaven el fòrum, es pot dir que foren trobats 
gairebé in situ. Al culte imperial pertanyen les de Bon Event, Juno, Mercuri i Silva 
(Fabre, Mayer i Rodà 1983, pàg. 19 i ss. IRC 97 a 100), dedicades pels sevirs (lite-
ralment sis homes), sacerdots encarregats del seu culte. Amb caràcter honorífic els 
d'Statia L(ucii) (Mayer 1980, pàg. 106-107. Fabre, Mayer i Rodà 1983. pàg. 60. IRC 
107) i de [P. Aemilius] Geme[llus] (Fabre 1979, pàg. 183-187. Fabre, Mayer i Rodà 
1983, pàg. 54-56. IRC 105). Tots els pedestals semblen del mateix taller, si bé es 
desconeix el d'Statia L(ucii) ja que la seva transcripció prové de la Crònica de Puja-
des (Mayer 1980, pàg. 101 i ss.), datats tots ells en un mateix moment, que devia 
coincidir amb l'embelliment del fòrum cap a la primera meitat del segle II d.C. 
(Fabre, Mayer i Rodà 1983, pàg. 19 i ss). 
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De les estàtues que anirien en els pedestals, fins ara tenim només dues notícies. 
La primera ens prové de la Crònica de Pujades, quan ens diu: Y a lo que se puede 
conjecturar, de vio de ser basa de estàtua de cierta muger llamada Statia Lucula 
hija de Lucio. Cuya imagen podria haber sido aquella figura de muger de marmol, 
engastada en la pared de la casa de Geronimo Portale y Torroella (Mayer 1980, 
pàg. 103). La segona notícia la deduïm d'una de les cornises de coronament dels 
pedestals que va ésser trobada en el carrer d'En Pujol el 1987, en la qual es pogué 
copsar clarament que al seu damunt hi anava una estàtua de bronze. 
Cal afegir que la columna d'estil dòric (Ribas 1952, pàg. 56) de més de 3,5 m 
d'alçada, feta en pedra granítica del país, guarda un cert paral·lel amb les columnes 
del pòrtic del fòrum de Pompeia; per la qual cosa no seria res d'estrany, coneixent 
les normes generalitzades per als fòrums d'època imperial, l'existència d'una cons-
trucció d'aquestes característiques a Iluro. A la vegada, cal suposar també l'existèn-
cia, en el fòrum, d'altres edificis públics com podrien ésser la cúria i la basílica, 
propis de tota ciutat que obeís a una ordenació urbanística romana. 
Un element problemàtic són les restes trobades en el solar del Carreró, núm. 
45, que han estat definides com de planta oblonga, amb extrems absidals, d'un petit 
edifici pròstil i tetrastil (Bonamusa 1983, pàg. 7-8), i que en la seva fínalitat, els 
arqueòlegs encara no s'han posat d'acord. Per un costat hom creu que, en cas de tro-
bar-se dins el fòrum seria un templet i, per altre, si fos ubicat en un dels decumani, 
podria haver estat una font pública. La solució rau en el coneixement dels límits del 
fòrum. 
En l'exposició que tingué lloc al Museu Comarcal durant els mesos d'estiu de 
1987, poguérem copsar la magnificència dels elements escultòrics trobats en el car-
rer d'En Pujol. S'exhumaren diverses motllures i peces treballades que, tal vegada, 
originàriament, provindrien del fòrum, i que havien estat reaprofitades en el Baix 
Imperi per a l'arranjament de la coberta de la claveguera del decumanus. Destaquen 
unes interessants motllures de marbre blanc d'origen itàlic, tipus Carrara-Luni, amb 
una decoració composta de tres bandes, essent de fulles llancejades la primera, de 
dues arandelles alternades amb punts allargats la segona i, l'última, d'oves de línia 
doble amb un apèndix circular en el seu extrem i alternades amb palmetes estilitza-
des (Garcia-Carpio 1987, pàg. 30). Aquestes motllures tenen un paral.Iel exacte amb 
la trobada a la vil.la romana de Torre Llauder (Ribas 1952, làm. XV a.; Prevosti-
Clariana 1988, pàg. 38), i es pot afirmar que les motllures d'ambdues procedències 
foren fabricades pel mateix taller. La datació és difícil d'establir; podem intentar 
aproximar-la vers el segle I d.C, ja que les peces semblen seguir les tendències neoà-
tiques. Una altra peça, també força interessant, és una acròtera, en pedra de mares de 
les pedreres de Montjuïc, amb decoració esculturada a base de fulles arrissades que 
guarda un evident paral.Iel amb la del monument funerari de can Paxau (Guitart 
1976, làm. XLIV, núm. 3). A totes aquestes peces s'ha d'afegir un bon fragment 
d'acròtera central, que ha estat trobat a Can Fullerachs del carrer d'En Pujol (Santos 
1989), figurant una gran fulla vegetal estilitzada i que originàriament coronaria el 
frontis triangular d'un dels edificis del fòrum (4). 
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LES TERMES. 
L'edifici de les termes o banys públics, sembla que estaria situat al carrer de 
Les Espenyes, concretament a can Xammar (destruït el 1968), en el lloc on ara hi ha 
la seu de la Policia Municipal. Constava de tres sales pavimentades amb mosaics 
opus tessellatwn bicolors, amb tessel.les de calcària blanques i negres. Una gran sala 
de 99 metres quadrats, un passadís i una exedra o sala de planta semicircular, així 
com també dues piscines i estances pavimentades amb plaques de marbre opus secti-
le. Hom suposa que tindrien alguna relació amb el mateix curator balnei de Barcino, 
Lucius Minicius Natalis (Ribas 1968, pàg. 136). Els mosaics han estat datats com 
d'època Severa, finals segle II fins a principis segle III (Barral 1978, pàg. 111-114). 
En el salvament només es pogueren extreure els mosaics de la gran sala i el passadís, 
mentre que el mosaic de Vexedra fou en bona part destruït. 
Al dessota de l'edifici d'època severa, en les excavacions realitzades el 1970 
per Gusi, es posà al descobert part d'una construcció subterrània, datable cap el 30 
a.C. (aproximadament), que havia estat amortitzada a l'època de Tiberi-Claudi. Re-
centment, el 1987, en el solar contigu fou trobada la seva continuació, amb la paret 
de la capçalera nord, fet que permeté la verificació de la seqüència estratigràfica. 
DOMUS SENYORIAL A LA PLAÇA GRAN. 
Les primeres notícies de la seva existència daten del segle passat. Pellicer es-
menta la troballa d'un paviment d.'opus signinum decorat amb un meandre d'esvàsti-
ques (Pellicer 1887, pàgs. 227 i 239). Fou redescobert el 1979 junt amb una part del 
centre, decorat amb dofins en els angles, dels quals es coneix un paral.lel gairebé 
exacte a la ciutat de Glanum (França), i també a la ciutat romana de Celsa hi ha re-
presentacions de dofins en mosaics de signinum, si bé no amb tanta exactitud com 
els de Glanum respecte el mosaic de can Fradera. Al costat mateix, es trobà part 
d'una altra habitació amb opus tessellatum en blanc i negre (Ribas 1980-a i 1980-b). 
Més tard, en les excavacions de 1982 es posà a la llum bona part de l'estructura del 
sumptuós edifici o domus (casa de senyoria romana), amb un peristil (pati porticat 
amb columnes) pavimentat amb mosaic de signinum decorat amb sanefes d'esvàsti-
ques, una habitació pavimentada de signinum amb decoració de tessel.les arrenglera-
des i una altra pavimentada A'opus spicatum a base de petits rajols rectangulars dis-
posats en forma d'espina de peix (Fàbregas 1982, pàgs. 1 i 8). La construcció és da-
table cap a meitats segle I a.C. (o potser una mica abans). 
A la vegada, es constatà que la domus, en un moment més tardà seria enderro-
cada i al seu damunt, en el sector oest del peristil, s'hi construeix una lacus o safa-
reig, inutilitzant i amortitzant part de la columnata (Arxé-Cerdà 1982, pàg. 15-17). 
També en la mateixa plaça, l'any 1983, una vegada pavimentada i durant la 
col.locació de l'arbrat, davant la casa núm. 1 es posaren al descobert les restes d'un 
caldarium (estança que aniria caldejada per aire calent), del qual es conservaven les 
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columnes (suspensurae) de V hipocausíum. Cal dir que és la primera construcció 
d'aquest tipus trobada, fins ara, dins el perímetre urbà d'Iluro. 
ALTRES CONSTRUCCIONS. 
Com a altres construccions podem citar les restes exhumades als carrers de La 
Pau - plaça Sant Cristòfor i Beata Maria núm 3. Les restes de l'estança amb paviment 
de signinum trobades en la casa núm. 3 del carrer Beata Maria (Ribas 1969-1970, 
pàgs. 291 a 293), seu del Museu Arxiu, possiblement pertanyen a un edifici amb 
façana al fòrum. 
LES NECRÒPOLIS. 
Del segle I a.C.: la necròpoli d'incineració del nivell més profund del Fossar 
Xic. S'hi varen trobar sis tombes contenint la urna amb les cendres del difunt. 
Del segle I d.C: alguna tomba a la Riera, en urna cinerària. 
Cal també fer ressenya dels monuments funeraris. El de L. Marcius és datable 
del 55 al 75 d.C. (Fabre, Mayer i Rodà 1983, pàg. 42. IRC 101); podem fer-nos una 
idea aproximada dels elements que el composaven veient el que diu l'autor anònim 
de Mataró a trozos: Realmente en la primavera del ano 1814 en el almacén del se-
nar Lesus, que està en la calle de la Riera frente a la casa del Común se encontraron 
escabando para recomponer el edificio, una làpida, que se hallafijada en la pared 
del mismo almacén y vàrios pedazos de otras, y dos estatuas, según se me ha referi-
da depiedra común, però sin cabeza, las quefueron enterradas o hechas igualmente 
pedazos (Anònim 1860, pàg. 151-152), i en l'obra la Glòria de Iluro: Conviene sa-
ber que allí mismo se halló, y yo vi entre las ruinas, una estàtua de muger de piedra. 
Puede ser estuviese también la de Marcia (Anònim 1834, pàg. 129-130). 
La làpida de L. Marcius és la que conté el nom d'Iluro. És possible que la seva 
ubicació primitiva fos pensada per anar col·locada en un dels monuments del fòrum 
una vegada aquest hagués culminat el seu cursus a Frígia, on va morir. La seva data-
ció ha estat controvertida; fins i tot hom creu que la seva mort a Frígia vindria a coin-
cidir amb el viatge que, vers aquell indret de l'Imperi, va fer l'emperador August, i 
el personatge ilurenc hauria format part del seguici imperial, per la qual cosa hau-
ríem de variar la datació incloent-la dins aquell període (IRC, pàg. 149, nota núm. 
124). 
De la primera meitat del segle I d.C. seria el monument de P. Sicini Germà, 
d'ofici pwtór, o sigui forner (Fabré 1979, pàg. 184-185. Fabre, Mayer i Rodà 1983, 
pàg. 59. IRC 106), el qual suposem que estaria dreçat al peu de la Via Augusta, a 
l'alçada de l'actual carrer Quintana. 
El monument funerari en forma d'ara monumental, decorat amb testes de Gor-
gona als medallons de les volutes i amb fulles vegetals estilitzades als braços late-
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rals, del qual es coneix un paral·lel fet pel mateix taller que fou trobat en les rodalies 
de la parròquia de Santa Maria de Llerona, al Vallès Oriental (Martí 1981, pàg. 418), 
estaria tanmateix al peu de la Via Augusta, just en el lloc de l'actual cantonada entre 
el Camí del Mig i el carrer Mateu. En ell, possiblement, hi fóra enterrat algun dels 
senyors de la propera vil.la romana de Torre Llauder. Podem datar-lo entre finals del 
segle I d.C. fins a meitats del II. 
També a altres monuments funeraris correspondrien els dos fragments d'està-
tues procedents de la baixada de Sant simó, lloc on foren exhumades l'any 1887 en 
procedir a la renovació de l'empedrat (Pellicer 1887, pàg. 238 i 256), els fragments 
de testa en marbre blanc trobats en el carrer de Bonaire, a la casa núm. 19, a finals de 
1980, formant part de la tàpia de la façana d'una casa del XVIIl, i el fragment de 
làpida funerària trobat a Can Xammar el 1970, fragmentat i reaprofitat com a bran-
cd d'una porta, que dataria de principis segle I d.C. (Fabre, Mayer i Rodà 1983, pàg. 
124. IRC 108). De la baixada de Sant Simó, provenia un tors femení togat, en la ca-
racterística postura de les estàtues funeràries, que es conserva en el Museu Comarcal 
del Maresme (en aquesta peça es pot apreciar el treball dels plecs de la roba, caracte-
rístic d'algunes estàtues datables en temps de la República i l'època d'August; guar-
da un paral.lel evident amb una trobada a Dos Hermanas -Sevilla-) i l'altre, possible-
ment l'estàtua d'una Venus (?) fou destruïda en considerar-la impúdica (Ribas 1952, 
pàg. 91). 
El columbari trobat a la casa Jofre, possiblement dataria de la segona meitat del 
segle I d.C. i arribaria fins poc abans de la crisi del segle III. Pellicer ens esmenta la 
troballa de dues monedes, de Claudi i d'Alexandre Sever, dins urnes cineràries (Pe-
llicer 1887, pàgs. 293 i 299). 
Al Baix Imperi, correspon la necròpoli d'inhumació trobada en la zona de San-
ta Maria, a la qual pertany la famosa lauda decorada amb el crismó. 
No incloem les altres necròpolis que es coneixen dins el terme municipal de 
Mataró i les rodalies {territorium d'Iluro), ja que han d'ésser considerades com a 
pertanyents al món rural romà (Ribas 1952, pàg. 98. Prevosti 1981-A, pàg. 250). 
LA INSÒLITA REGRESSIÓ ECONÒMICA DE FINALS DEL SEGLE I. 
L'existència d'un cert canvi econòmic o regressió a finals del segle I en la zona 
catalana, concretament a les ciutats de fundació republicana, era fíns fa poc total-
ment desconegut. Els darrers estudis sobre Baetulo, Emporiae i Blanda (Aquilué 
1984 A-B), i a Mataró els materials de can Xammar (Mataró), el repàs dels materials 
ceràmics d'Iluro (conservats en el Museu Comarcal) i l'excavació de la plaça de 
l'Ajuntament, posen de manifest l'existència d'una certa regressió. 
Per Iluro, veiem reflectit el fet en diversos factors: l'esporàdica presència de 
sigil.lata clara A antiga (del tipus A-1 de Carandini). El fet que apareixin algunes 
formes de l'A-l dins el farciment de reomplert del clavegueram, ens fa suposar que 
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en aquell moment el manteniment per al bon funcionament de la xarxa de clavegue-
ram decauria. A Can Xammar, els pocs exemplars trobats de sigil.lata clara A-1 i 
d'Hispànica ho confirmen, i a la vegada això es repeteix a la Plaça de l'Ajuntament 
(Arxéeía/«1984). 
Aquilué, pel que fa a les ciutats, ho justifíca amb la reorganització del territori 
en l'època d'August i la conseqüent jerarquització dels nuclis urbans, fet que porta-
ria cap a la regressió dels municipis republicans en benefici de les colònies de funda-
ció augustes i de la capital Tarraco (Aquilué 1984 B, pàg. 108). 
Més a l'interior es reprodueix el fet. Així en el Vallès, en una zona productora 
d'àmfores i vins, com eraAquae Calidae (Caldes de MontbuO, en les últimes inter-
vencions arqueològiques s'ha constatat que hi tingué lloc un lapse productiu com el 
aquí descrit (Folch et alii 1988, pàg. 158). 
A Iluro podem aplicar el mateix, però tenint en compte que el fenomen també 
és present en el camp ens porta a pensar que possiblement la causa l'hauríem de 
buscar també en la base econòmica d'aquell temps, l'agricultura i en concret el cul-
tiu de la vinya, que era el principal a la Laietana (Tchemia 1971 i Pascual 1977). 
Potser en aquest aspecte hi tindria quelcom a veure l'Edicte de Domicià de 
l'any 92 (Tchemia 1977, pàg. 78 i ss.). Suetoni ens diu que, degut a una gran collita 
de vi i a la vegada escassetat de blat, l'Emperador va ordenar que no es plantessin 
noves vinyes a Itàlia i que a les províncies s'arrenquessin la meitat dels ceps 
(Suetoni, Domit. VII, 2). Sobre l'eficàcia, motivacions i aplicació de l'Edicte de 
Domicià, els historiadors del món antic no s'han posat d'acord (Blàzquez 1980, pàg. 
268. Mangas 1980-A, pàg. 86. Mangas 1980-B, pàg. 327-328. Blàzquez 1982, pàg. 
323 i 385), encara que aquest edicte no va ésser revocat fins a Prové el segle III 
(Palol 1979, pàg. 246. Blàzquez 1982, pàg. 512. Montenero 1982, pàg. 255). 
Per tant, podem suposar que una crisi en la base econòmica -el camp- no faria 
altra cosa que accelerar i potenciar les diferències entre ciutats, que en el cas d'Iluro 
es superaria en part (hem de tenir en compte que cap aquest temps té lloc l'embelli-
ment del fòrum), però no deixaria de notar una certa disminució demogràfica. 
De moment, aquestes podrien ésser les raons que justificarien el canvi regres-
siu en el desenvolupament de la ciutat i de l'economia en un moment, en general, tan 
pròsper per a l'Imperi com ho fou el regnat de Domicià. 
LA CRISI DEL SEGLE III D.C. 
Iluro, igual com la major part de ciutats de la zona catalana, entraria en deca-
dència cap a principis del segle III, produint-se la crisi i potser el seu despoblament 
cap a meitats del mateix segle. No sabem fins a quin punt l'afectaria la invasió dels 
franco-alemanys. Tal vegada els esquelets trobats en les excavacions de la plaça Beat 
Salvador en podrien ser un reflex (Ribas 1952, pàg. 52-53). 
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La mancança de materials ceràmics, ens corrobora aquest fet. Les monedes 
d'aquest segle són escadusseres. Pellicer ens esmenta exemplars esporàdics: una 
d'Alexandre Sever (al columbari de la casa Jofre), una de Gordià (darrera l'absis de 
Santa Maria) i una de Marcia Otacilia Svera, produint-se un espai en blanc de cin-
quanta anys fins a una de Dioclecià de principis del segle IV (Pellicer 1887, pàg. 52-
53). 
EL BAIX IMPERI. 
Durant el Baix Imperi, Iluro ressorgeix i toma a adquirir certa importància; si 
bé té mancança de Diòcesi episcopal. D'aquest moment és la necròpoli paleo-cristia-
na del voltant de Santa Maria. El temple romà hom suposa que seria transformat en 
basílica paleo-cristiana (Bonamusa 1979, pàg. s/n); així mateix suposem que en 
aquest moment serien enderrocats altres edificis importants i els materials s'aprofi-
tarien per a l'arranjament d'algunes clavegueres, tal i com hem vist abans. Les cerà-
miques, ens mostren quasi tota la gamma de produccions que és possible trobar en el 
nostre país, datables dels últims temps de l'Imperi: la terra sigil.lata clara D, AID, 
Lucente, Hispànica tardana i Gris estampada d'època paleo-cristiana. 
També d'aquest moment són datables les restes del gran edifici trobat a l'ex-
trem est de la plaça de l'Ajuntament, i el desguàs fet a base de tubs de ceràmica que 
discorria pel decumanus, en direcció nord-sud, davant la casa núm. 29 del Carreró 
(Arxé et alii 1984). 
D'època visigòtica hi ha un fragment de pedra amb decoració geomètrica, tal 
vegada una estela (?) (Ribas 1952, pàg. 84), trobada en les proximitats de Santa 
Maria (Ribas 1975, làm. III) i un fragment de cancell, de marbre blanc, amb decora-
ció vegetal estilitzada (Arxé et alii 1984), semblant als de la basílica paleo-cristiana 
de Barcino. 
El topònim d'Alarona, molt possible que es correspongués al nom de Mataró a 
l'època visigòtica (segle VI). Així ho veiem per l'acabament en ...ona que comença 
a trobar-se en els topònims d'altres ciutats catalanes cap el segle VI. Fet semblant al 
que succeeix en la zona de Galícia amb els topònims acabats en ...ana (que cita a tall 
d'exemple Palol 1977-1978, pàg. 290). 
A la segona meitat del segle VII pertanyen els fragments d'una làpida trobada 
a Sant Martí de Mata, que fa referència al dipòsit de relíquies dels sants màrtirs Quir-
ze i Martí, entre d'altres: 
INNOMI[NE DOM]INI DEIPOSITAE] 
[HIC RELIQVIAE SCI MAR]TINI [SCI ....] 
[ SCI QVI] RICr~S[CI ..] 
[ MARTYR] VM SVN[T ET] 
[ALIORVM NVMERO] SACNTOR[VM] 
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(segons la restitució del text proposada per Fabre, Mayer i Rodà 1983, pàg. 77, ex-
cepte el crismó). Pels grafits que presenten els fragments en qüestió, sembla que la 
làpida fou reaprofitada com a ara d'altar. La portada d'aquestes relíquies a Sant 
Martí de Mata, possiblement seria un dels factors que potenciaria la importància del 
veïnat de Mata durant l'alta Edat Mitja. 
L'etapa fínal de la ciutat romana que tenim enterrada sota els nostres peus, 
s'escola vers l'alta Edat Mitjana; la ciutat passà a nomenar-se Civitas Fracta. No 
sabem fins a quin punt seria afectada per les diferents ràtzies que va patir la nostra 
comarca; en aquest sentit és especialment important l'estudi de les restes arqueolò-
giques medievals (pràcticament inexistents), que és un dels pocs camins pel qual 
podem arribar a una millor comprensió del que succeí en aquell moment. 
Finalment, a tall de conclusió, vindrem a assenyalar les cronologies evolutives 
de diferents sectors d'Iluro, concretament aquells més ben coneguts i estudiats, i que 
queden reflectits en el quadre següent: 
Seqüències cronològiques d'alguns sectors d'Iluro: 
1- FOSSAR XIC: 
la. fase : època tardo-republicana (?), necròpoli d'incineració. 
2a. fase : claveguera (segle I a.C). 
3a. fase : terraplenat d'època Augusta. 
4a. fase : necròpoli baix-imperial, segle V d.C. 
2- CANXAMMAR: 
la. fase : -Críptopòrtic datable entre el 30 i 40 a.C., aínortitzat cap a meitat 
segle I d.C. 
-Pou situat immediatament al dessota del mosaic de la gran sala. 
2a. fase : Construcció d'un gran edifici (termes ?) a l'època severa. 
3- PLAÇA GRAN: 
la. fase : -Època tardo-republicana: 
estructures del costat sud de l'excavació i claveguera davant de can 
Serrat. 
2a. fase : -40 a.C. (aprox.): 
sumptuosa Domus pavimentada amb mosaics. 
3a. fase : (una vegada destruïda la Domus) 
Lacus (Baix-imperial ?) que oblitera algunes de les columnes de l'ala 
oest del peristil. 
4- PLAÇA DE L'AJUNTAMENT: 
Sector 1: (sectors numerats d'est a oest) 
la. fase : -estructura de plantarectangular de 6 x 8,5 m que discorria en direc-
ció est-oest (es varen trobar la continuació dels murs en el sector 2, 
cantonades de tancament = façana ?) la data de construcció es pot 
situar entre el 25 i el 50 d.C. 
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-destrucció de l'edifici per un incendi entre el 50 i el 75 d.C. 
2a. fase : -murs formant angle, estructures molt deteriorades (segle II d.C.) 
3a. fase : -estructura datada entre els segles III i IV d.C. Per a la seva construc-
ció es reaprofitaren grans carreus de granit. 
Sector 2: -cinc nivells d'ocupació, des de la primera meitat segle I fíns al segle 
V (restes molt pobres), 
la. fase : -continuació de l'edifici trobat en el Sector 1, la. fase. 
2a. fase : -dues conduccions d'aigua (decumanus ?), segle I i II. 
3a. fase : -paviment molt desfet datable d'època Severa. 
4a. fase : -superposició de dos paviments datables del segle V i VI. 
Sector 3: -fonaments de l'antiga Escola d'Arts i Oficis (segle XIX). 
Sector 4: -presència d'un gran escampall de grans carreus i blocs granítics. 
-claveguera romana. 
Sector 5: -Abocadors d'escombraries: 
la. fase : -d'època augusta. 
2a. fase : -desguàs inutilitzat a l'època flàvia. 
3a. fase : -pou del segle IV (aprox.) que destruïa el desguàs anterior. 
4a. fase : -abocador del segle V. 
Joan-Francesc Clariana i Roig 
NOTES. 
1.- El cantell de taula, trobat a can Modolell i a la vil.la romana del Sant Críst de Cabrils, de-
dicat pel duumvir M. M en principi fou datat en època flàvia, però en una revisió pos-
terior s'ha considerat més adient datar-lo a l'època augustiana, tal i com va reconèixer 
Mayer en el Col·loqui sobre el comerç del vi a l'antiguitat celebrat a Badalona el 1985 
(pàg. 180). 
2.- Encara que a primer cop d'ull, potser, pot semblar de diàmetre insuficient. 
3.- Prevosti fa referència a l'existència d'un possible v»ci« al peu del poblat ibèric de Mas 
Boscà (Badalona), com a primer escaló d'integració dels ibers al món romà. 
4.- Aprofito per fer constar el meu agraïment a l'amic Enric Juhé i Corbalan, pel dibuix de 
l'acròtera realitzat expressament per il·lustrar aquesta comunicació. 
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Inscripció dedicada a L. Marcius, amb la qual es pogué demostrar definitivament que l'antiga 
Iluro havia estat al mateix lloc que Mataró. (M. Ribas 1934). 
TALL PER A - B 
Tall en secció del casc antic de Mataró, reconstruint la topografia antiga d'Iluro. 
(M. Ribas 1964). 
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1 m . 
Reconstrucció del motiu central del mosaic romà conservat en el subsòl de can Fradera. 
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Detall del perisül de la domus descoberta a la plaça Gran el 1982, pavimentat amb mosaic de signinum decorat amb meandres d'esvàstiques. 
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Vestigis trobats a can Xanunar (adaptació de les plantes de les excavacions de M. Ribas 1968, i de F. Gusi 1970, a cura de R. Lleonart). 
Acroteri trobat a can Fullerachs en les excavacions arqueològiques de 1989. 
(Dibuix: E. Juhé). 
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Necròpoli paleocristiana descoberta davant el baptisteri de Santa Maria. (Dibuix: M. Ribas). 
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Planta de les excavacions del Fossar Xic. Els núms. 13, 14, 15, 16, 17 i 18 corresponen als 
enterraments d'incineració i els núms. de 1' 1 al 12 són els d'època paleocristiana. (Dibuix: M. Ribas) 
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Cornisa reemprada en la coberta de la claveguera romana del carrer d'En Pujol, en el moment de l'exhumació. (Foto Garcia-Carpio). 
